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“Banyak kegagalan dalam hidup ini 
dikarenakan orang-orang tidak menyadari  
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan  
saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
나는 나의 꿈을 이루기 위하여 항상 열심히 공부하고, 
부모님을 행복하게 하여 드리고 싶습니다  
“Aku ingin selalu mengejar impianku 
dan akan slalu membahagiakan orang tuaku.” 














Skripsi ini didedikasikan untuk kedua orangtuaku 
Yang selalu mendukung dan menyanyangiku 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 
2 Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada materi alat indra 
manusia dengan menggunakan model pembelajaran Picture to Picture. Hal ini 
didasari karena adanya berbagai temuan masalah di sekolah, dimana siswa kurang 
aktif saat pembelajaran berlangsung, pembelajaran yang masih konvensional. 
Penggunaan media pembelajaran yang tidak maksimal yang mengakibatkan 
prestasi belajar siswa masih dibawah KKM. Dalam penelitian ini membahas 
bagaimana perencanaan  dan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran Picture to Picture serta mengetahui gambaran peningkatan 
prestasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan 
menggunakan siklusm dimana didalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan dan 
pengamatan, observasi dan rencana ini menggunakan teknik tes, dimana teknik tes 
digunakan untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa. Sedangkan instrumen 
penelitian yang digunakan antara lain RPP, lembar tes (Post Test), Lembar Kerja 
Siswa, observasi guru, lembar wawancara untuk merefleksi setelah berakhir satu 
siklus. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Picture to Picture dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas IV. Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan prestasi belajar siswa, siklus I baru 57 % siswa 
yang mencapai KKM, baru di siklus II 86.39 % siswa yang sudah mencapai KKM. 
Hal ini disebabkan karena penggunaan model Picture to Picture ini, membawa 
siswa ke dalam suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Bahwa dengan 
menggunakan model picture to picture dapat meningkatan prestasi belajar siswa 
kelas IV SDN 2 Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada 
pembelajaran IPA materi alat indra manusia. 
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